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総消費量 1608 212 1613 200 1453 216 1451 197
運動量 132 89 133 70 123 100 124 84
歩数 5858 3562 5862 2785 6237 4221 6283 3679
活動時間 161 216 161 169 164 203 166 159
















総消費量 1.000000 0.987161 0.136821 log変換 0.929013 0.143708
運動量 0.500000 0.987913 0.478344 0.200000 0.992500 0.346949
歩数 0.666667 0.991893 0.520438 0.250000 0.988863 0.319700
活動時間 0.250000 0.986647 0.436656 0.285714 0.994354 0.434489



















年齢 77.8 6.7 77.4 5.3 0.34912 0.72787
算出BMI 22.6 2.4 22.3 3.0 0.51925 0.60495
e-BMI 20.5 2.1 20.2 2.2 0.67368 0.50236
身長 159.8 6.3 149.3 5.7 7.64072 0.00000
体重 58.2 7.2 51.5 14.4 2.27226 0.02559
総消費量 1616 204 1456 205 3.33381 0.00127
運動量 127 77 125 89 0.14113 0.88810
歩数 5467 2844 6267 3852 -0.95327 0.34316
活動時間 146 172 163 170 -0.44096 0.66036















年齢 70.7 3.0 80.1 4.1 -10.29952 0.00000
算出BMI 22.8 2.3 22.2 3.0 0.93161 0.35421
e-BMI 20.5 2.3 20.2 2.1 0.63144 0.52947
身長 154.2 8.9 151.8 7.1 1.31840 0.19091
体重 57.4 19.8 52.0 9.1 1.74912 0.08388
総消費量 1590 259 1471 191 2.34129 0.02156
運動量 141 84 120 86 1.05315 0.29526
歩数 6352 2966 5904 3806 0.51899 0.60512
活動時間 184 167 148 171 0.86044 0.39197

















年齢 75.1 2.5 83.5 2.9 -13.91272 0.00000
算出BMI 22.8 3.0 21.7 2.8 1.68862 0.09534
e-BMI 20.4 2.3 19.9 2.2 0.98093 0.32970
身長 151.8 7.1 152.5 7.7 -0.45233 0.65229
体重 54.9 15.9 51.0 8.3 1.26332 0.21024
総消費量 1557 216 1400 176 3.42685 0.00098
運動量 148 89 90 68 3.10808 0.00263
歩数 6952 3770 4647 2938 2.91636 0.00462
活動時間 203 188 96 129 2.81127 0.00624



















年齢 79.0 4.8 77.0 6.0 1.37367 0.17320
算出BMI 19.7 2.5 23.3 2.4 -5.91368 0.00000
e-BMI 19.3 2.7 20.6 1.9 -2.52949 0.01329
身長 152.1 7.2 152.6 7.8 -0.26565 0.79116
体重 46.3 9.1 56.0 13.4 -3.14889 0.00227
総消費量 1410 209 1537 213 -2.41541 0.01789
運動量 118 60 128 93 -0.48689 0.62761
歩数 6405 2659 5912 3885 0.55110 0.58303
活動時間 168 148 153 178 0.34039 0.73441

















年齢 78.2 5.2 77.0 6.1 0.89680 0.37239
算出BMI 21.0 2.6 23.4 2.6 -4.27812 0.00005
e-BMI 18.8 1.9 21.4 1.7 -6.86144 0.00000
身長 151.7 7.2 153.1 8.0 -0.81158 0.41932
体重 48.4 7.7 57.2 15.0 -3.20617 0.00190
総消費量 1428 188 1560 223 -2.88375 0.00499
運動量 112 90 135 82 -1.24087 0.21811
歩数 5969 4305 6088 3045 -0.15089 0.88043
活動時間 150 190 162 156 -0.31003 0.75730
















年齢 77.9 4.9 77.2 6.4 0.57196 0.56886
算出BMI 22.6 3.1 22.2 2.6 0.71512 0.47652
e-BMI 20.9 2.2 19.7 2.0 2.54649 0.01271
身長 154.5 7.4 150.5 7.4 2.46130 0.01587
体重 56.8 16.3 50.4 8.0 2.35909 0.02061
総消費量 1583 228 1430 179 3.51475 0.00071
運動量 153 97 100 64 3.06772 0.00289
歩数 6808 3885 5299 3147 1.99689 0.04904
活動時間 195 194 124 137 1.96782 0.05235

























































年齢 78.7 5.8 77.2 5.7 1.00877 0.31598
算出BMI 22.5 2.7 22.3 2.9 0.17978 0.85775
e-BMI 20.3 2.6 20.3 2.0 0.11462 0.90902
身長 150.2 6.5 153.2 7.9 -1.49856 0.13774
体重 51.2 8.7 54.2 14.1 -0.87144 0.38600
総消費量 1422 157 1528 228 -1.90518 0.06018
運動量 99 38 133 94 -1.53976 0.12738
歩数 5130 1662 6296 3957 -1.24865 0.21526
活動時間 100 96 173 184 -1.66712 0.09922





















男性 23.1±3.1 769 22.6±2.4 26 0.81319 0.41635
女性 22.8±3.6 899 22.3±2.2 61 1.07015 0.28482
身長
男性 161.9±6.3 770 159.8±6.3 26 1.69561 0.09035
女性 148.3±6.2 901 149.3±5.7 61 -1.59104 0.11193
体重
男性 60.7±9.4 770 58.2±7.2 26 1.34120 0.18024
女性 50.1±8.7 899 51.5±14.4 61 -1.15292 0.24923
歩数
男性 5276±4011 760 5467±2844 26 -0.36419 0.71581
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